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Dalam usaha meraikan kalangan mahasiswa pascasiswazah, 
Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian (FSKKP) buat 
julung kalinya menganjurkan Majlis Makan Malam Pascasiswazah 
di Hotel Zenith, Kuantan pada 20 November 2015 yang lalu. 
Majlis diserikan dengan kehadiran Dekan FSKKP, Profesor Dr. 
Jasni Mohamad Zain. 
Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pengajian Siswazah, 
Dr. Mazlina Abdul Majid, majlis turut memberi penghargaan kepada 
alumni FSKKP di samping memberi semangat dan inspirasi kepada 
staf universiti yang sedang mengikuti pengajian bergraduasi 
dengan mencapai Graduate On Time.
“Majlis bertujuan meraikan alumni pascasiswazah yang 
mengikuti program secara penyelidikan dan kerja kursus yang telah 
tamat pengajian di fakulti ini serta dimeriahkan dengan kehadiran 
pelajar bersama pensyarah mereka,” katanya. 
Sementara itu, Profesor Dr. Jasni menyarankan agar majlis 
ini dapat diteruskan pada masa akan datang sebagai medium 
pertemuan semua pelajar pascasiswazah FSKKP.
Program secara tidak langsung dapat memberi ruang kepada 
pihak fakulti mempromosikan program FSKKP dan menyampaikan 
hasrat fakulti kepada bakal-bakal graduan dan juga pelajar yang 
sedang mengikuti pengajian.
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